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CHESTER "S. C., FRIDAY, AUOUST 10, 1906. 
Mayor f i g h t s Po l iccnun . 
( iaffney, A u g u s t 5. Las t n igh t 
about 10 o'clock tJtere was a repor t of 
a ttght on t h e s t r e e t s and an Inres t i -
KAlIon hlVoWeil I h a t Mayor J . Q - t i t -
t le and Chief of Police T o m Lockha r t 
wero nKhtldg. 
Soon Mr. Wor th U t i l e , a b ro ther 
of^.h£ m a j o r , > t « j _ i i i j > e v e r l i t t l e , 
a son, joined in, a s did Officers Cap. 
Deinooaaud Lloyd Aute l l . T h e light-
ing wiM»i>ri*k (or MMIIO uMnote*. T h e 
wonder Is t h a t fcllooting Irons were not 
used. T h e r e were several knocked 
down' in t h e melee, bu t none were se-
riously h u r t . ' 
A f t e r every th ing had quie ted down 
Mayor L i t t l e s tood In t he middle of 
L imes tone s l r e e t and made an address 
t o tl»e I n l a n d e r s , t e l l W t h e m t h a t 
Uie. t rouble was* brought on by Chief 
Lockha r t and t he o t h e r two ofUcers 
engaged in t he difllculty neglect ing 
thelr^ du ty , t o e ^ i t l o n e e r for Sheriff 
T h o m a s for reelection, and h i s having 
to p u t a n o t h e r man. .1. >|. Hampton , 
on t i ie police force^ U> help t t iem do 
the i r du ty . 
I t m i g h t ' be said here t h a t Mayor 
L i t t l e and Slier iff T h o m a s a r e no t on 
good l « r m s a n d two of t he a ldermen 
are candida tes , one for sheriff fend oue 
for clerk of court'. Mayor Li t t l e took 
occasion to make a political address , 
saying t h a t no offleer should hold of-
fice loo long, and advising t he people 
U> p u t ou t every man holding office 
In t he cour t house. Before saying 
t h a t he sa id t h a t t he policemen had no 
business engaging in polit ics. 
T h e occurrences of yes terday and 
last n igh t a r e ail t he talk of t he town 
today. I t Is t h e concensus of opinion 
t h a t I lie chief of police, who to a nep : 
hew of t he mayor , ac ted In self-de-
fense and In t he discliarge of h i s du ty , 
as did t he oil ier policemen who were 
ac t ing as peace ortlcera. -Special to 
News and Courier . 
A M y s t e r y S o l v e d . 
" H o w to keep off periodic a t t a c k s 
of bil iousness and hab i tua l constipa-
t ion was a mystery t h a t Dr. King ' s 
N e w L i f e Wlta solved f o r m e . " wr i t e s 
J o h u N . P l e a s a n t , of Magnolfa, Ind . 
T h e only pills t h a t are guaran teed to 
g ive p e r f e c t s a t i s f ac t ion to everybody 
or money refunded. Only 2T»c a t t h e 
Ches t e r Draff Go's and Johns ton & 
Guy ' s P rngJJ to r* . U — 
TO CURE A COLlTIN ONE DAY 
T a k e Laxa t ive firomo Qu in ine Tab-• 
lets. • Druggists r e fund money It I t 
fa i ls to cure. E. W. Grove ' s s igna-
t u r e Is on each box. ZJic. 
Our La lest Bt l t l esh ips . 
T h e recent l e t t ing of con t rac t s for 
t h e cons t ruc t ion of t he new ba t t le -
sh ips " S o u t h Carol ina" and " M i c h -
i g a n " to t h e Cramp Ships and E n g i n e 
Bui lding Company and to t he New 
Y o r k Shipbui ld ing Company, has 
b rough t these two formidable vessels 
Into.speclal p.cyialiienw, aud a dlscrlp-
tlon of t he leading fea tu res of the i r 
design will be t ime ly . 
Pa r t i cu la r . ln te res t a t t a c h e s t o t i i e se 
ve sv l s because of t h e fac t t h a t they 
are t he first bal l b a t t l e s h i p s to be de-
signed by our Navy D e p a r t m e n t sub-
sequently to i be conclusion of the. 
Russo-Japanese war, and t h a t In t h e i r 
design they embody t h e valuable ex-
perience ga thered dur ing t h a t g r e a t 
conflict. T h e most marked- fea tu res 
Is I lie complete e l iminat ion of t he in-
t e rmed ia t e ba t t e ry , which in our 
earl ier ships consisted of a large num-
ber of .Vlnch, «• inch, "-Inch, M u c h 
guns. T h e customary number of guns 
In t he main bat tery lias been doubled, 
so I h a t instead of four 12-inch carried 
In two tu r re t s , t he new ships have 
e igh t such guns mounted In four tu r -
rets. T h e numeroue ba t t e ry of smal l 
rapid fire guns Is retained, since I ts 
service will a lways be necessary^for 
t he repell ing of torpecfo-boat a t t a c k . 
I n length and d isp lacement t h e new 
vessels a r e approximately t he same 
as the i r predecessors, t he " L o u i s i a n a " 
and ' 'Connec t i cu t , " though w i th 
g rea te r beam and i knot more speed. 
They are also more effectively armor-
ed rhan those ships, 'and In l ighting 
power they are liellevtd to be vastly 
super ior ; t h a t is t o say, if t he new 
theor ies as t o t he probable t ac t i c s of 
f u t u r e naval conflicbs prove t o l>e 
correct . 
T h e general d imensions of t he ves-
sels a r e a t follows; The length on tl>e 
l o a d ' w a t e r line will lie 450 fee t ; t he 
breadt l i Is great ly Increased over t h a t 
of »hu " C o n n e c t i c u t , " being so fee t 
2 | Inches. T h e mean d r a f t a t t r ia l 
d i sp lacement must, not exceed 24 fee t 
ti inches, on which d r a f t t he displace-
m e n t mus t be W.OOQ tons. — Scientif ic 
Amer ican . 
The Farmers' Mutual. IDS. Assoc'n 
of Chester County, S. C. 
This is an ins t i tu t ion whirl) pre-em-
inent ly belongs to the people of Ches-
te r Coun ty , and i u managers confi-
dently appeal to them for a liberal 
share of the i r fire ii&uram-e pa t ronage . 
Insure your properly before it goes 
up in (lames and smoke, tlitH en ta i l ing 
(it may be) an i r r rpa rab ie lo»s upon 
the owner . 
All losses promptly paid. 
Insurance in force $284,684. 
8. T . McKKOVVN. I 're*., 
I 'hone 222. 
No appetite, loss o! strength, nervous-
ness. headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stomach are *JI due to Indigestion. 
Kodol cures Uidlgeation. This new dlscov-
try represents the natural Juices ot dtge»-
lion as thay exist In-a healthy stomach, 
comblped with tho greatest known tonlo 
an'd reconstructive propertlea. Kodol Dys-
pepsia Cure does not only cure Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
cures all stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening snd strengthening 
the mucous membranes lining the stomach. 
Mr. S. S. Bait, of Ravenawood. W. Va.. aayr— 
" I waa troubled with eour akxnach for twenty rears. 
Kodol cured fna and wa arc now tulnc it >n milk 
tor baby," 
A world of t r u t h In a few w o r d s : 
•"Nearly all o t h e r cough cares are con-
s t i p a t i n g . especially those con ta in ing 
opiates . Kennedy ' s Laxa t ive Honey 
and T a r moves t he bowels. Con ta ins 
no opiates. You can ge t It a t all 
d ruggis t s ' . f HAS STOOD THE TEST 25 YEARS 
T h e old, or iginal Grove ' s Tas te less 
Chill Tonic . • You know wha t vou are 
t ak ing . I t Is Iron and qu in ine in a 
tas te less form. No cure , no pay. 50c 
W A N T K D — A few s u m m e r board* 
:B. Mrs. J . J . Gal l .Lenoir , N. C. 
Grove's Tasteless Chill Tonic 
e test 25 years. Average Annual Sales over One and a Half Million 
es this record of merit appeal to you? No Cure, No Pay. 50c. 
ckucd with e v a r v WiMU la a T m • t . n a i ~ 
T O T H E W H I T E G E N T L E M E N 
O F O U R T O W N A N D C O U N T Y 
of 1008-1 la likely to be s u p e r a b u n d a n t , 
or even a large one, the ' S o u t h e r n Cot-
ton Association does n o t be l le te . I t s 
reports f rom I t s ' t housands ' of mem-
bers and correepondents t h r o u g h o u t 
t h e en t i r e ootton belt ' Ind ica te t h a i 
t b e Increase,In acreage oifer las t yea r 
Is only 2-52 pe r cent . , and t h e scarci ty 
of l a b o r ; t b e latenesaof deve lopment ; 
t h e excessive ra ins In m a n y sect ions 
a n d d rough t In t h e region w e s t of Uie 
Mississippi Valley f o r e s h a d o w . a n y -
If t lpg b a t a ful i yield ; f o f t he ,Reason 
commenc ing Sep tember 1st, n e x t . 
T h e publfsfi^d pplplon of 160, mem-
bers of t h e ' N e w Y o r k , Liverpool and 
Sou thern Cotl6ri"EicliaifgeV.Is" Oia t a 
c rop of a b o u t 11JW0 ba les will be 
w o r t h dnr jof f J l i e 'Snf l l l ig season 13.37 
cen ts ptffBbaA, and those p rwtoe j ig 
who p a r t w i th t h l r p roduct for less-
t h a n t h i s Ugure -*re • needlessly our-
'ujttiqi" 
t h e i r f e lBw prodoeera'VJrop. 
11 Is n o t t h e ptnpoae o f t h e South-
O U R M O T T O — C l e a n , P r o m p t , Polite, White Service. 
Yours for Business, 
CHESTER WHITE BARBER SHOP 
In Patterson Building Next Door to Kluttz' Store. 
H o n . .Willie Jones , c h a i r m a n S t a t e 
. Democra t i c Execu t ive C o m m i t t e e , 
Columbia , S. C . 
D e a f S I r : Having been oontlned to 
t t ie hospi ta l f o r t h e pa s t four weeks 
w i th Illness, I h a r e been unable t o 
canvass my d i s t r i c t and discuss t h e 
ques t ions of t h e day and mingle w i th 
t h e people In q rde r t h a t t hey m i g h t 
t h e b e t t e r Judge of my q u a n t i t a t i o n s 
t o se rve t h e m as t h e i r r epresen ta t ive 
In congress. I . Hnd now, also, t h a t 
my. physical condi t ion will n o t p e r m i t 
me to m a k e any ac t ive campa ign for 
several weeks y e t , and I feel t h a t , un-
der t h e c i rcumstances , I would n o t b e 
d o i n g e i t h e r myself or my f r i ends Jus-
Feeling that there is some cash being spent for Groceries that should come 
to us, we have decided to sell two cars Eureka First Patent Flour at $2.25 a 
hundred; two cars Best Second Patent Flour at $2.00 per hundred. Every 
sack of this Flour guaranteed as represented or money refunded. We have 
splendid Bone Dry White Corn, White Clipped Oats, Sugar, Coffee, Meat, Lard, 
Salt, and almost everything you need. We will positively sell this stuff at 
wholesale prices, which is surely cheaper than any retail dealer can afford 
to sell. To do all this we must have the CASH. Don't ask us to charge it. 
We cannot. 
m n e d a x ' t o t h e 
i p e o W s u d t o the . 
i t h e b s s t possible 
s sub jec t , f o r t h e 
Springs, J U t 
ques t s every i 
t o whoee eye 
Yours for Business 
Hospi ta l , Aug 4. 
Che or iginal l axa t ive ooogl 
» d y ' s L a x a t i v e B o o t y i m 
CHESTER WHOLESALE GROCERY 
Notice to Creditors X f l 
Debtors. 
A i r persona holding c la ims o r ^ H 
coun t s aga ins t U n es i* t« of R o b t . ^ E 
Hope, deoeasad, a r e hereby notlHed t w 
presen t ttie s ame properly proven f o r 
p a y m e n t t o t h e undersigned a t Low-
ryvllle, S. o r t o Ills a t t o rneys , 
Glenn & McKadden, a t Ches te r , 8. C. 
A n d all persons Indebted t o t h e aald 
ea t a t* a r e hereby no t I tied a n d requir-
ed AO s e t t l e said Indeb tedness w i th 
eft t ier o( U i e p a r t l e a * b o r e n a m e d . ' 
JOHN A. nnl-K, 
Execu tor of t h e l a s t will and tes ta-
NOW 
Is the time to sow Tur-
nips. W h y not get 
the best seed and 
get results. • , 
BUIST'S SEED 
will give you the best. 
Chewers of Tobacco 
Erskfne College. 
Thin conservat ive, tlm«-#ea>oiieil ii 
Mitut ion offer* a littoral college c«lu.\ 
t ion at tin* lowest possible c«tsf. I.i 
erary.TTIaaslcal anil Scient if ic O f i r - . -
I.onjf exper i ence prove* tlial MM--
yield the bes t result* wliep uni ted i 
p roper proport ion*. i*lea*apt an 
hea l th fu l surroundings ' . Pure sori. 
ami moral a tmosphere . Simple llvin 
ami honest work . "Cost In eauy rear! 
For fu l le r pa r t i cu la r s aeo catalogue. 
V. Y. 1'KK**LY, P res iden t . , l)ue Went, sro 
Stars and Bars 
T R Y T H E S E 
Early White egfe, 
Red Top Globe, 
White Flat Dutch, 
' Seven Top, 
"Yellow Aberdeen, 
Ruta Baga, 
Amber Globe, 
Purple Top, 
Golden Ball, 
Mixed. 
For s a l e -a t t h e f o l l o w i n g n a m e d 
p l aces b y ' 
M c C u l l n u g h & Ferguson", H . S . 
H e y m a n , T . E . ' W h i t e s i d e , J . A> 
O w e n , W y l i e Mil ls , C h e s t e r DfUR 
O . . , A. C . F i sche l l , H e n r y O e h l e r , ' 
L i n d s a y Mer . G o . , ,H. W . H a f n e r , | 
C l t a s : W . D o v e , S a n d e r s & C o . , 
C h e s t e r , S . C . . ~ 
J . B . Dan ie l & C o . , For t L a w n , 
S . C . , S . T . Proctor . & C o . , Rich-
b u r g , S . C - , H . H i n d m a n , Bascom-
vt l l e , S . C . , R . H . , C o u s a r , E u r e k a 
Mil ls S t o r e . 
' For Sale to t h e T r a d e Only by 
Seaboard Big Seashore Excursion. 
T h e Seaboard a n n o u n c e s tliey will 
o p e r a t e the i r bin S K A - S l l n U K KK-
C l ' R S l O N , CTiester, S. C., to Wil-
m i n g t o n and r e tu rn Augus t H i h t M l h 
- t r a i n t o leave Ches te r morning of 
A u g u s t n t h a t 1.00 a. 111.,. re tuAiIng 
leave Wi lmington a t 0.00 a . m , morn-
log of t h e ltitti, giving one whole day 
and t w o n i g h t s a t t he Seas[iore. A 
r a t e of W.no will apply from Ches t e r 
w i th correspondingly low ra les 1 ruin 
all o t h e r s t a t i o n s Ches t e r to I . i t lnUV 
ton Included. Reserved seat ca r s will 
be provided. P lenty of room for ev-
eryone and special policemen will tie 
on t r a i n t o keep order . For anyone 
des i r ing t o spend a s h o r t vacat ion a t 
t he seashore resor ts a round Wilming-
ton t h i s Is an unprecedented o|»|tor-
(un i t y . 
For f u r t h e r In format ion see large 
livers or address t he unders igned. 
• C . I I . OATTIS, 
T r a v e l i n g Passenger A g e n t . 
8 14 l ia le lgh, N O. % 
McKee Bros. 
QUALITY GROCER8. J.W. REED, Chester, S.C. 
Red Racket Store 
Our low prices on the many necessities' of Hfe 
appeals irresistibly to the self interest of every man 
whose unavened gaze is fixed and fastened upon 
that greatest play in life, called "Success." When 
others grow tired we get busy. Bargains reach the 
eye at every turn in our store. We want you to 
consult your interest, use your own judgment, and 
invest your honest-earned money where it will do 
you the most good. That crowd in and around the 
Red Racket Store points to the Best Values for the 
Least Money with the same accuracy as the needle 
points to the'pole. 
J. C. PATRICK 
PHOTOGRAPHER, 
f Chester, S. C. 
Successor to liss Sallie Kennedy. 
Pliotoxraplis, Local Views, Post-
c a r d s and Crayon Knlargemeut*. Ko-
dak PMrns developed and m i n l o d at* 
HO r e n t s a doz.en. A choice "line of 
Por t r a i l F r a m e s kep t In s tock. 
W . R. NAJL. 
Yotir Sweetheart Drinks 
i SEASONABLE GOODS 
5 FOR HOT WEATHER 
P A R E N T S 
Now is tlie t ime to 
have your children's 
eyes examined before 
school c o m m e n c e s . 
Your c h i l d mqy be 
backward on account 
Of i t ' s eyes. 
B E A C H N U T B A C O N , B K C H N U T 
B E E F a n d B E A C H N U T H A M , in G l a s s J a m 
G O O D S A L M O N , $ n l y I J C p e r c a n ; t w o f o r 2 5 c . 
. F R E N C H S A R D I N E S , f r o m 1 0 c t o 3 0 c p e r c a n . 
1 0 0 0 p o u n d s G O O D R I C E , o n l y 5 c p e r p o u n d . 
A L a r g e A s s o r t m e n t of F R E S H C A K E S a n d ' 
C R A C K E R S : : : : : : : : : : -
Thorongh Examination 
of Children's Eyes A Specialty 
TETLEYS TEAS, JUST THE 
KIND FOR MAKING-ICE TEAS 
W. F. STRICKER 
GRADUATE 
.* O P T I C I A N 
108 Qadsden Street 
JOSEPH A. WALKER'S 
IMPORTANT NOTICE! 
icke 
'Elastic" Bookeaea I h a v e j u s t r e c e i v e d t h a t Big 
Fal l L i n e of S a m p l e s of B r o w n -
i n g , King & C o . , of N e w Y o r k . 
Be w i s e , a n d d o n ' t p l a t e - y o t i r 
o r d e r unt i l y o u s e e m y l i n e . It 
h a s b e e n g i v e n u p b y m a n y t h a t 
B r o w n i n g , K i n g & C o . c a r r i e s 
t h e s t r o n g e s t l ine of goods o f fe red 
to t h e t r a d e . W h y p a y > 2 5 c o 
for y o u r Su i t w h e n y o u c a n g e t 
it f o r $ 2 0 . 0 0 a n d h a v e $ t o o , o c o 
s t o c k t o p ick f r o m . R e m e m b e r 
t h a t I d o m y o w n m e a s u r i n g - t i n d 
g u a r a n t e e a f i t . P o s i t i v e l y wi l l 
no t a l low a Su i t t o go ou t t h a t 
d o e s - no t fit" in e v e r y r e s p e c t , 
Wil l b e in pos i t ion t o ' g i v e l a t e s t 
s t y l e ; a s I a m g o i n g t o N e w York 
W e d n e s d a y f o r t h a t p u r p o s e . 
The Celebrated „ .. 
Globe-Wemicke Book Case 
The most popular Book-Case in the worfd. A complete 
system of units. Buy" a section, as yoif need it. 
EVERYTHING IN "FURNITURC," COFFINS CASKETR 
AfUJ BURIAL KOBES. 
HIHN - 10WRANCE FURNITURE COMPUf 
In the Valley. Phone 282^? 
' .I'- • ' 
nmtnmn wmmmmmmcpn •:-+*+."WM<8 m *p««p« t. 
We Wil CLOSE OUT TWO-PIECE SUITS 
at the following prices for the cash 
3|f3£$lfc50 Suits for $12.50 $16.50 Suits for $10.00 
13.50 Suits for 8.7 12.50 Suits for 7.75 
10.00 Suits for 6.7 8.50 Suits for 5.75 
A few Linen Suits for Boys left, worth 75c, we .will close for 45c 
Robinson's China Sale 
tSLiUI INS 
H A P N E R B R O T H E R S ! 
' J 
THE LANTERN. 
F R I D A Y , A U G . 10, 1900. 
L O C A L N E W S . 
Miss Marlon John&sn, of Rock m i l , 
Is vis i t ing Miss A n n i e W. H a r d i n . 
Mrs. Will Cotp. and Miss K i t t l e 
J a m e s a r e a t Wi lming ton t h i s week. 
W . H . Newbold, Esq. , and Marlon 
s p e n t Wednesday In Xorkvl l le . 
Mrs . W. D. Rice, o t D e n m a r k , s p e n t 
a few days las t week a t he r f a t h e r ' s , 
Mr . J . L . Carrol l ' s . 
v ic in i ty . 
M r . and M rs. L . C. Swords, of Buck-
h e a d , Ga. , an 1 v is i t ing M a j o r and Mrs. 
W. H . H a r d i n on Wjrlle s t r e e t . 
Mr. David H a m i l t o n , who h a s been 
Mrs . Dlda Mills, of Rock m i l , Is 
s p e n d i n g today w i t h re la t ives In town. 
Mr. J . A . Bar ron lef t for h i s home 
In York coun ty t h i s m o r y l n g t o spend 
a week. 
Mr. and M rs. S. M. J o n e s h a v e re-
t u r n e d f r o m a p leasan t ou t ing a t Vir-
g in i a Beach and o t h e r points . 
Miss H a t t l e May H a r d e e lias re turn-
ed f r o m a visi t t o f r i e n d s a t Lowry-
vllle. 
Mr. C. B. Bel l s , iKxftkceper for 
Wylle &Co. , wenl. t o Lenoir yesterday 
m o r n i n g to t a k e a s h o r t res t . 
Miss Sallle Leard has re tu rned f rom 
a visi t t o Miss Maud McKeuwn a t 
Bascomvll le . 
Mfss Klla S t r lngfe l low l e f t yesterday-
a f t e r n o o n for a vis i t U> Mrs. J a n l e N. 
S t r lngfe l low a t t h e Cliffs. 
Mr. J o h n Simpson and d a u g h t e r . 
Miss J a n e t , of Hodman , were among 
t h e vis i tors In t h e c i ty yes t e rday . 
' spending his vaca t ion a t home, lias r e - ' mer , on C h u r c h s t r e e t 
t u r n e d to Co lumbia t o r e s u m e his Mr. E . T . P e m b e r t o n , who has been 
t h e g u e s t of Mr . 'W. A. Leckle for t h e 
Miss Maud McKeown, who s p e n t a p a s t week, h a s r e t u r n e d to Bishop-
l e w days w i t h f r i e n d s in t h e c i ty t i l ls r l l le . 
week r e t u r n e d t o .her home a t Bas-I M f J j „ F l p U . l i e r l n ( I v | s | l . 
comvi l le Wednesday. | n ( , f r | e n d M l g s Moore, of Ports-
Mr. J . D. Bankhead , of t h e grocery | m o u t h , s p e n t Tuesday and Wednes* 
d e p a r t m e n t of S. M . J o n e s and Co 's day In Lenoi r . 
s to re . Is spending h i s vaca t ion t h i s , M r s g Colvin Is olT oft h i s vaca-
week w i t h h i s family a t S tove r . Uon U. l s week. He and Mrs . CJoivtn 
M r . and Mrs. C. E Darby l e f t Tuesr j aro spending t h e week wi th t h e lair 
day even ing for F o r t Lawn , where I c r ' s f a t h e r , Mr . D . E . Boney, In York-
they will vis i t Mrs. Darby ' s p a r e n t s vllle. 
du r ing Mr. D a r b y ' s vacat ion. M | s s Mary Moore, of McConnells-
Mr. H . E . Henderson and niece, vllle, r e t u r n e d Wednesday . a f t e rnoon 
Miss Florence J a m i s o n , of C h a r l o t t e , f rom Newber ry , where she has been 
a r e spending t h e week w i t h Messrs, [ a t t e n d i n g a house pa r ty , and s p e n t 
A . N . Sample and W. R . Henderson, t h e n i g h t wi th f r i ends In Ches te r . 
M r . E . H . Jones , son of Comptrol ler 
A . W . Jones , of Abbevil le , a t t e n d e d 
t h e poli t ical mee t ing here Tuesday . 
H e g r a d u a t e d , f r o m Cleroson college In 
Mr. Rudolph H a m i l t o n , who Is a re-
c e n t g r a d u a t e of t h e Univers i ty of 
Sou th Carol ina , h a s accepted a very 
desirable poaltlon In t h e graded 
schools a t George town. 
Miss F lo rence P a t r i c k , of W h i t e 
O a k , passed t h r o u g h yesterday morn-
ing on he r way t o Yorkvl l le , where 
she expects t o spend a few weeks w i t h 
re la t ives and f r i ends . 
Rev . J . S . Moffat*, D. D., l e f t Wednes-
day for t h e seacost t o spend a p a r t of 
h i s vaca t ion . H e expects to spend 
a b o a t t w o weeks In Vi rg in ia In t h e 
l a s t of t h e m o u t h . 
M r . ' J . D. Spence. who Is a sa lesman 
In t h e dry goods d e p a r t m e n t of S. M. 
J o n e s S Company ' s s to re . Is spend ing 
hl< vacat ion t i l ls week a t h i s home In 
" Rrdgeway. - " "77 
Miss Wessle Wise, who h a s served 
as ah eff ic ient s t enographe r a t Lando , 
has res igned t h a t posit ion to accep t a 
s imi la r o n e w i t h t h e L a n c a s t e r cot-
t o n mil l . S h e began h e r work In L a n -
cas t e r Wednesday . 
T h e Clover ball players, spoke m o s t 
kindly of t h e i r cou r t eous t r e a t m e n t 
a t t h e hands o t t h e Ches te r club. T h e 
v is i t ing t e a m was m a d e u p of very 
gen t l emanly young m e n , wlio made a 
good Impression d u r i n g t h e i r sh3rt> 
s t a y he r e . , 
Along w i t h t h e Clover base hal l ag-
grega t ion Tuesday was Prof . W. H . 
S tevenson , Who c a m e simply to see 
t h e g a m e . Mr . S tevenson Is t h i n k i n g 
of g iv ing o p t e a c h i n g , a n d In case he 
does h e e x p e c t s t o e n t e r Ersklne Theo-
logical seminary t o p repare himself 
for t h e gospel min i s t ry . 
- Mr . W . B. H o m e , who h a s been 
(pending t h e p a g t t w o weeks w i t h ills' 
people In. Ches te r , l e f t Wednesday 
n i g h t lor Wash ing ton t o r e p o r t a t t h e 
Census d e p a r t m e n t . He will be on 
t h e road t h l s f a l l , going d i rec t ly f rom 
4 W a s h i n g t o n t o Det ro i t , Mich. , to 
work n p mar r i age and divorce and 
- Judicial s t a t i s t i c s . 
Miss J s n l e . Burns , e n t e r t a i n e d a, 
l a rge crowd of y o u n g people a t a 
lawn par ty a t h e r home nea r Lewls-
vll le Monday evening, In h o n o r of 
Miss Mary Whi t e , of C h e s t e r , . a n d 
*MIJ» Maud McFaddeu .o f L a p i s T u r n -
ou t , Who.a re .v l s l t lng t ie r . . T i n 
people s p e n t t h e even ing mos t enjo; 
ably. Delicious r e f r e s h m e n t s 
Misses E m m s C l in ton , M a t t j f Cald-
,-eLl and Bessie Adams, of Clover, and 
Miss Mary Ashe, of Yorkvl l le , a r e 
spending a few days w i t h Miss Maud 
Anderson a t Lowryvll le . 
Miss Mary Hlck l ln , who i s a t t e n d - m ^ 
ing Macfea t ' s Business College I n ; h e a l t h y U s s u ^ ' n e v e r y o W ^ " Mola i ! 
Columbia, r e t u r n e d t o her home a t T a k e Hol l l s te r ' s Hocky Mounta in T e a . 
Ldgemoor yes terday t o spend a b o u t T e a o r Tab le t s . J . J . S t r lngfe l low. 
a mon th . I , . . 
Miss Dollle H a r d e m a n , who h a s T h x « Blrdfi Wednesday . 
been vis i t ing h e r s i s te r , Mrs 
Wylle , w e n t t o Edgemoor yes terday 
a f t e rnoon to Tlslt he r f r i end ofPct>l-
lene days , Mrs. L a f a y e t t e Lyle. 
Mr . I f e r m a n Can Held h a s accepted a 
Deputy Sheriff W a l k e r Carroll 
s t a r t e d t o t h e Jfalls Wednesday on 
business, a n d sho r t l y a f t e r he l e f t c u l t i v a t i o n of co t ton : and lie h a s 
Ches te r C a p t . Crenshaw, who h a s ' e v e r y t h i n g in t h e way of domes t ic 
, v , r c h a r g e ot t h e Lancas te r & C h e s t e r j a n i m a l s excep t sheep and goats . 
posit ion w i t h A s s i s t a n t Dis t r i c t St . - , t r a in these d a y s / t o l d h im t h a t t h r e e 0 ] d m a | d s w o u | d b e ' a I l d „ s r d 
p e r l n t e n d e n t G : F . Hal l , of t h e V l r - negroes were on board who had brok 
g ln l a L i fe In su rance company. Mr. 
Mrs. i t . B .Ca ldwel l w e n t t o t a t -
awba Spr ings yes te rday . 
Mrs. Eunice Younts , of C h a r l o t t e , 
Is vis i t ing Mrs. Joseph Lindsay. 
Mr. L. M. Ford pleased us by call-
ing t h i s morn ing a t t h e L a n t e r n o'tllce. 
T h e s t a t e f a rmer s ' I n s t i t u t e Is- In 
session a t Clemson college t h i s w t e k . 
Miss K a t h l e e n Crawford wen t t o 
Kershaw yesterday to nurse a p a t i e n t . 
Mr. J . G . A l b r i g h t . o f B i r m i n g h a m , 
Ala. , Is vis i t ing his s i s te rs In t h e c i t y . 
Mr..S. L. J o h n s t o n , of Rock J l l l l 
s p e n t yes terday w i t h Ills b r o t h e r . 
Mr. N. P . J o h n s t o n . 
Wlss K a t e H a m i l t o n , of Br is to l , 
T e n n . , j r r i v e d yesterday t o visit Miss 
H a m i l t o n Henry. 
Mr. Ki l lough W h i t e wen t to Blalrs-
velle, York cdun ty , yes te rday t o spend 
a b o u t a week a t Mr. J . P . Blair 's . . 
Miss Guima Cl in ton , of Clover , and 
Miss Mary Ashe , of Yorkvll le, s p e n t 
Tuesday n lg l i t In t h e ci ty as g u e s t s 
of Mrs. D u P r e Anderson. 
Rev. J . I I . Yarborough .o f F t . L a w n , 
r e t u r n e d yes terday a f t e rnoon f rom h i s 
m o t h e r ' s bedside In Falr i ield coun ty , 
hav ing gone t h e r e a few days prior In 
response to a t e l e g r a m . I l l s m o t h e r 
Is very low, b u t Is some b e t t e r now. 
"Wtllridge Democratic Club. 
'lie Well r ldge Democra t i c c l u b will 
mee t F r i d a y , Aug . 17th, a t 3 o 'c lock. 
J . I I . McHaulel , Pres. 
Masons Today. 
T h i s Is Mason's day 16 Ches te r . 
T h e lec tures will begin a t 3 o'clock 
t l i i s a f t e rnoon . T h e following promi-
n e n t Masons ot t h e s t a t e a r e here to 
pa r t i c ipa t e In t h e exercises: Messrs. 
J . L . Mlchle,' Geo. 8. Mower. J . E . 
McDonald, W. W. L u m p k i n and J . T . 
Bar ron . T h e m a j o r i t y of t h e Masons 
In t h e county will be h e r e 1n a t t e n -
dance upo i^ th l s I m p o r t a n t m e e t i n g . 
Sc rub yourself da l ly , you ' re n o t c lean 
Inside. Clean Insldes m e a n s c lean 
s t o m a c h , bowels, blood, l iver , c lean 
THURSDAY—Three Days Only 
Houses for White People C A U C T V 
on Easy Terms. O / * . ! J-J 1 I 
Several c o t t a g e s wi th good wa te r 
A and gardens , well fenced, for 
sale .cheap «UM1 on easy te rms . Defer-
red p a y m e n t s t o have 5 per cen t 
In te res t . Also several bui ld ing lots. 
All on Henry s t r ee t , rear of my home. 
Will sell only to whi tes and for homes. 
Apply t o 
3-2-f-tf - J . K. H E N R Y . 
DEPOSIT BOXES 
W h e r e a r c y o u k e e p i n g y o u r v a l u a b l e p a p e r s ; , y o u r S l o c k s 
B o n d s , D t c d s , M o r t g a g e s , I n s u r a n c e P o l i c i e s , e t c . ? T h e y a r e 
no t s a l e if y o u h a v e t h e m a b o u t y o u r s t o r e o r h o m e , e v e n if t h e y 
a r e in a n o r d i n a r y s a f e , f o r t h e y a r e l i a b l e t o b e b u r n e d o r s t o l e n . 
Y o u w a n t to r e n t o n e of o u r S a f e t y D e p o s i t B* ixes a t o n c e a n d 
H O L U S T E R ' S k e e p al l s u c l w a l u a b l e & i n i t . T h e . c o s t w i l l b e s m a l l , a n d y o u r 
Rocky Mountain Tea Nuggets papers Will be absolutely safe. Come in and let us show you. 
A Bi«y Meftdnt for Baty Peewit. 
inffs Golden Health and Renewtd Vigor. 
•iflo f or'Const I patIon. fcl 
Miss Lil l ian Neely Is Spending t h i s 
week w i t h her unlele, Mr. Will N e e l y . ' i n i„m. 
a t Edgemour . - • * | UOLUWSM : 
•' . c n m F N N 
' troubles. l'implex. &ezrma. Impute 
lireuth, Stag****1 Dowels. Headache THE COMMERCIAL BANK, 
CHESTER, S. C 
M m t l t H H M l 
: W e A r e R e a d y ! A r e Y o u ? • 
! I 
: The Cotton Season is at Hand and You will Need Bagging and Ties. WE'VE GOT 'EM : 
Two lb. Pieced Jute Bagging 
Two lb. and Two and Halfylb. New Ju te Bagging 
One and Thre Quarter lb. and Two lb. New Sugar Sack Bagging 
Both New and Second=Hand Ties 
Don't wait for Cotton Basket. Oet some 8 0 x 8 0 8-oz. Cotton Burlap Picking Sheet 
j S S. M. JONES & CO. & | 
••••••••••••••••••••••a 
A Fine F a r m . 
Mr . J o e B. Wylle , of i l i chburg . says 
t h a t h e has t h e bes t crop t h i s x e a r 
he h a s ever h a d . Las t year he nnule 
50 bales of co t ton f rom 37 acres, t h i s 
yea r he e i p e c t s t o g a t h e r HO bales 
f rom 3# acres. He has 26 ac res of 
corn t h i s yea r which ' will make 
enough corn to supply t h e whole 
p l a n t a t i o n next- year . ' M r . Wyl le 
owns some of t h e liuest land In t h e 
county . He has 500 ac res to sell for 
•40.0D per acre , b u t n o t for less. He 
las been olTered *37.50. H e Is no t 
anxious , however, to dispose of h i s 
land, for I t renders h im ample re-
t u r n . L a s t , year lie real ized fci.i'iO 
f r o m h i s fa rms , which Is a l i t t l e over 
10 per c e n t , coun t ing t h e SOU. acres 
wor th M0.00 per acre . Mr. Wylle | 
raises e v e r y t h i n g t h a t one needs, no t 
devo t ing h i s en t i re a t t e n t i o n t o t h e 
Canlleld c a m e h e r e f rom Pelzer. 
Mr . M . I I . Wacl i te l Is a m o n g t h e 
Ches te r people who a r e spend ing t i l ls 
h o t w e a t h e r a t comfor t ab le sum'mer 
resorts. He Is a t Atlantic. Ci ty . Be-
fore r e t u r n i n g h e will also v i s i t Phi la -
de lph ia , N e w York and B a l t i m o r e . 
Mr . Alex McAllley, who has a good 
posit ion w i t h t h e p iedmont E l l ec t r i c 
company of Anderson, a r r ived Tues -
day t o spend a few days a t liome. He 
e f p e c t * to leave today wi th t h e Ilszel-
wood Rifles for C h l c k a m a u g a , where 
t h e companies of t h e 1st r e g i m e n t 
will' experience a r m y life for a few 
days . 
Mr. Eugene Cillvern, de l igh ted his 
many f r i ends In Chestor yesterday 
by paying a visi t f> t h e c i ty . He ex-
pec t s t o be In t h i s sec t ion for a week 
or t w o . For t h e p a s t yea r Mr. Culvern 
located a t Ashevll le; before 
t h i s h e was a member of t h e lirm of 
I rwin a n d Culvern . 
DR. J . L . H A M I L T O N ' S Denta l 
Oitlce will be closed n e x t week, AUK. 
13-1$. 
Mayor n a r d l n yes terday morn-
ing gave J u l i u s S t e w a r t 30 days on 
g a n g for . disorderly oon-
d u c t . S u p e r i n t e n d e n t S.O. McKeown 
took h im r i g h t on t o t h e road yes-
t e rday , where h e will r e n d e r good 
service t o t h e c o u n t y . 
Mr . E . A. Crawford l e f t t i l l s morn-
l u g for a few days o t rec rea t ion a t 
C a t a w b a Spr ings . J i b s . L i l l i an Craw-
ford,of McConnellsvl l le , Is In t h e s t o r e 
while b e Is 
F I R S T CLASS B O A R D — T e r m ! 
*5.00 and *6,00 
c l ima te . Pu re 
en In to a b o x c a r con t a in ing merchan-
dise. T h e s e negroes, R o b e r t B c a t t y , 
Wil l iam Nichols and J a m e s West , 
were t a k e n In to cus tody . O n e mail ran 
b u t Capt- Crenshaw soon overtook 
h i m and b r o u g h t h i m t o t h e t r a i n . 
T h e prisoners were l e f t a t F o r t Lawn 
unt i l Deputy Carroll r e t u r n e d f rom 
t h e falls, when he b r o u g h t t h e m on 
t o C h e s t e r and placed t h e m In Jail. 
Miss Mar t l e S t ewar t , who h a s been 
spending a few weeks w i t h he r uncle, 
Mr. Wil l iam Lindsay , left" t h i s week 
for her nomo In Ph i l ade lph ia , going 
via Char les ton . Mr. R . J . Lindsay 
acrompabled he r t o Char l e s ton . Miss 
S t e w a r t Is t h e superv i s ing pr inc ipal 
of one of t h e large schools In Phi la-
de lph ia , h a v i n g fifteen t e a c h e r s under 
h e r . -
Mr. A. C. B r l d g m a n , a s s i s t an t Y . 
M. C. A . secre tary for t h e Carol inas , 
who has been mak ing h i s h o m e in 
Ches te r for t h e p i s t year , expec t s to 
move back t o Columbia In Sep tember , 
l i e will , however , res ign ' I l l s p re son t 
work t o pursue a Theological course 
In t h e P r e s b y t e r i a n seminary s i t u a t -
ed In Columbia. Mr. B r l d g m a n has 
Impressed everyone w i t h whom h e ' h a s 
come In c o n t a c t (wi th h i s genuineness . 
Such fami l ies a s Mr. Br ldgman ' s Is a 
d i s t i nc t ad v a n ^ g e t o a o y c o m m u n l t y , 
hence t h e i r removal f rom Ches te r will 
be r eg re t t ed . 
S T A R S A N D B A R S T O B A C C O -
T h l s ce lebra ted and famous tobacco 
was grown on soil especially a d a p t e d 
for t h i s b r a n d . T i n tiller Is of a r l ch , 
r ipe leaf and lieavy body t h a t m a k e s a 
s w e e t chew. T h e wrapper , of a d a r k 
mahogany color, a lso c u l t i v a t e d for 
t h i s ce lebra ted b r a n d . Chfcwers will 
l ind- th ls tobaceo In t l x following new 
places, v i z : ' I I . W. HaRuer , Clias. W. 
Dove, Sanders & Co., B- U . Cousar a t 
E u r e k a Mills Store . Al l lovers of a 
good c h e w , will be sa t i s f ied If wish ing 
a t o u g h , awee t t obacco . Yours respect-
ful ly , J . W . Reed. 
Could they be made t o see , 
How grade and beauty Is combined 
By us ing Rocky Mounta in T e a . 
Married, 
A t Mr. J n o . G. Cousar 's , on Monday 
a f t e r n a o n , by Rev. M. L . B a n k s , Mr . 
U. J a c k s o n , of F o r t L a w n , and 
Miss Mamie Howze, of Bascomvllle. 
A t t h e Method i s t parsonage Tues-
day a f t e rnoon , by Rev. M. L . Banks, 
Mr . J e t Huggl ' is . of Ches te r , and Miss 
Sal l le . Kelsej ' , of F o r t L a w n . 
A Fire to* Rock Hill. 
A b o u t one o'clock Sunday a f t e r n o o n 
tire was discovered in t h e warehouse 
a t t h e V ic to r i a mil l , In which perliaps 
two huae red bales u f co t ton were s tor-
ed , and b u t f o r . t h e p r o m p t and hard 
work of t h e mill operat ives , t h e build-
'Ing and e n t i r e con ten t s would h a v e 
been destroyed and pe rhaps a d j o i n i n g 
bui ld ings as well. T h e a u t o m a t i c 
sp r ink le r system was b r o u g h t i n t o ac-
t ion a t once and t h e mi l l h e l p t u r n -
ed o u t In fu l l force and d i d some good 
work , rol l ing t h e bu r ing c o t t o n o u t of 
t h e bui ld ing and t u n i n g the . wa te r on 
w i t h t h e hose where I t could - n o t be 
reached w i t h t h e spr ink le rs . T h e Bra 
a l a r m was n o t t u r n e d In a t al l and I t 
n o t u n t i l l a w In t l ie a f t e r n o o n 
and a f t e r much haTd work by t l ie 
mil l h e l p t h a t t h e lire was completely 
p u t o u t . 
i t Is n o t known how t h e lire or-
ig ina t ed . A b o u t one h u n d r e d bales 
of co t ton were d a m a g e d b u t t l ie loss 
Is covered by Insurance.—Rock l l l ( | 
H e r a l d . 
Your Lawyer Drinks 
" I T SA 
YOUR MONEY BACK 
IF YOU WANT CHESTER'S 
LARGEST STORE 
T H E GREAT AUGUST 
BARGAIN SALE 
IS ROLLING UP GREAT RECORDS 
SURPRISING-^Not^a bit, just as we expected. 
Now for another great week! Remember, 
August days are hurling past—Don't put off 
and regret lost opportunities. 
5c and 8c Lovely Lawn, Organdy and Gingham, reduced to 
21-2c the yard, 10c and 15c Magnificent Lawn and Organdy, reduced 
to 5c the yard. 15c 20c and 25c Exquisite Organdy and lawn, while 
it lasts 10c the yard. 
SUGAR 
^ Pure Granulated Sugar 
again this week, 5c the lb. 
OCTAGON SOAP 
The purest washing soap 
made, 3 bats for 10& 
We urge, the Ladies to yisit our Embroidery 
Department. It has been recently filled with 
many new patterns. On every piece on exhibi-
tion we can offer you, a regular Kluttz saving. 
i r :o^-Shingles are-;the jmost expensive 
short; they "both" rot-"and leak.- Rube-
\<>'. .• • - H<" .' ! 
roid Roofiner never rots, never leaks, 
r, - -' V, ' • | 
lire proof, and its- lastingr "qualities 
will double any&ther'. i f 5 •" 
? Consider. these advantages -over 
other covering and that's Why it's 
ch^ap.,..frlo. .paper, pr. tar. in it,. . We. 
have it by the car load*. , 
The PoUlo Bug. 
Here i s t h e bes t remedy t h a t we 
have j e t seen for t h e m u c h d readed 
po ta to bug . Mr. L u t h e r G l n n , who 
lives nea r I l l s In Madison coun ty , 
says he ' keeps t w o peafowls li? h i s 
barn yard and t h a t they - h a v e ful l ac-
cess l o Ills p o t a t o pa t ch . T h e y work 
t h e pa tch thoroughly , severa l t i m e s 
every day , and^destroy all t h e Bugs on 
t h e vines. H e says t hey exercise t h e 
g r e a t e s t care , t ak ing pa ins t o look Un-
de r t l ie leaves for t h p bugs . So f a r a s 
we know t h e peafowl Is t h e .only fowl 
t h a t has an a p p e t i t e t o t ack le a p o t a t o 
bug. - C o m m e r c e News. 
DeHaven-Dawson 
SUPPLY COMPANY. 
8 . M. J O N E S , Vioe -Rre t lden t , 
J O H N 8 . L I N D S A Y . Ass ' t Cashier 
C a t a r r h C a n n o t b e C u r e d 
w i t h local applicat ions, as t hey can-
no t reach t h e seat of t h e disease. Ca-
t a r r h Is a blcK-l or cons t i t u t i ona l dis-
ease, a n d In.order to cure It you must 
t ake In ternal remedies, ( f a l l ' s Ca-
t a r r h Cure Is laketi1 In te rna l ly . ,pnd 
a c t s di rect ly on the blood and mu-
cous surfaces Malls C a t a r r h Cure Is 
not a quack medicine. I t was pre-
scribed b y one or t h e b e s t physic ians 
In t h i s country lor yea r s and Is a reg-
u l a r praacript Ion. I t Is composed of 
t h e bes t tonics known, combined w i t h 
t h e bes t blood purifiers, a c t i n g d i rec t -
ly on t h e mucous surfaces . T h e per-
f e c t combina t ion of t h e t w o Ingredl-
D o n ' t d r a g along w i t h a dully bu -
llous. heavy feeling. You need a pil l . 
Use D e W i t t ' s L i t t l e Early Risers , t h e 
f amous l i t t l e p l l l i . Do n o t s icken or 
gr ipe , b u t r e su l t s are su re . Sold by 
al l d ruggis t* . f A GUARANTEED CURE FOR PILES 
I t ch ing , Bl ind . Bleeding, P r o t r u d i n g 
Piles. Druggis t s a r e au thor ized t o 
r e fund money If Pazo O i n t m e n t fa l ls 
t o c u r e In 6 t o 14 days . 50e. f Announcements Capital-, r - . - $76,000 
Surplus - - - 62,000 
Stockholders' Liability 76,000 
For the Legislature. 
T h e fr leiMs of ( h e Hon . A . G . Hrlce, 
w i t h hi# consent , hereby a n n o u n c e 
h im a cand ida te for t h e house of rep-
resen ta t ives , sub jec t t o t h e resu l t of 
t h e Democra t ic p r imary . 
Believing- tha t H. A. Rodman has 
the beat In teres ts of Cheater coun ty 
at hea r t , lie j* hereby nominated an a 
candida te for r ep resen ta t ive , subjec t 
to t h e resul t of t h e democra t ic pr i -
m a r y . , MANY VOTERS. 
I hereby announce inyaelf a candi-
da t e for r ep resen ta t ive from (.'heater 
county , • sub jec t to t h e resu l t , of t h e 
democrat ic p r i m a r y . 
B. A. R A G H P A L K . 
1 hereby announce"myse l f a candi-
d a t e for t h e liouse of r ep re sen t a t i ve s 
s u b j e c t to t h e Democra t i c p r imary . 
' J . W . M E A N S . 
I hereby a n n o u n c e myself a candi-
da t e for t h e house of represen ta t ive* , 
xnbject to t h e resuU of t h e democra t i c 
p r i m a r y . 
8 . T . M c K K Q W N . \ 
I hereby a n n o u n c e myself a cand i -
da t e for re-elect ion t o t h e House of 
Representa t ives f rom Ches te r coun ty , 
s u b j e c t to the pr imary e lec t ion . 
^ P A U L H E M P H I L L , . 
1 hereby announce myself a candi-
da t e for t h e Uouse of Represen ta t ives 
subject- t o t h e resul t of t h e democrat ic 
p r imary e lec t ion . 
J* H E N I J Y G L A D D E N . . 
For Treasurer. 
' 1 am a candida te for county t reas-
u r e r , s u b j e c t to the prirfiary e lec t ion . 
W. O. G U Y . 
Protection to Depositors 
If .you k e e p y o u r m o n e y a t h o m e it m a y b e b u r n e d 
o r s t o l e n . I ' u t it in t h i s B a n k w h e r e it is k e p t io a F I R E 
P R O O F V A U L T a n d i s F U L L Y I N S U R E D A G A I N S T 
B U R G L A R Y . . ' „ , 
W H A T Y O U 
N E E D F I R S T 
Is a man with business capacity 
enough to buy goods cheap and the next 
thing is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cut price grocer. I have 
now cut out the middle man and come to 
you offering sell you 
FOR JUDGE OF PROBATE. 
We a r e au thor ized t o announce R. 
L . Douglas as a candida te f o r J u d g n 
of P roba te f o r ' Ches te r county , SIIO-
j e c t to the resu l t of t h e democra t i c 
p r imary elect ion. 
• I hereby annuounce myself as a can-
d ida te for t h e office of J u d g e of P roba te 
a t the e n s u i n g election and p ledge my-
self t o ab ide by- the resu l t of t h e demo-
cra t ic p r imary . J . R . O U L P . 
STATE SENATOR. 
P. L . Hardin , is hereby announced 
as a candidate, for re -e lec t ion . t o t h e 
s t a t e s ena t e , sub jec t t o the resul t of 
t h e democra t i c p r i m a r y . 
KAST CltMTBR. 
FOR SUPT. EDUCATION. 
We are au thor ized t o a n n o u n c e W. 
IV Knox as a cand ida te for ' re-eleCtion 
to t h e office of Oodn ly Supe r in t enden t 
of E d u c a t i o n , sub jec t t o t h e action of 
t h e democra t ic p r imary . 
NOTICE! S p l e n d i d o i a i n t t y l e S u g a r C o m a t jc a c a n , a s g o o d a s 
- - y o u c a i i b u y a n y p l a c e a t IOC. v 
S t a n d a r d ' T o m a t o e a a t g c a- c a n . 
A t r e m e n d o u s - p i l e o f t h e j u s t l y c e l e b r a t e d P . P . P." T o 
" * 6 a c < p T r e d u c e d f r o i i j ' l J S c . t o 3 5 c p o u n d - ^ B y t h e b o x or p l u g . 
I f ) O u c h e w y o u m u s t n o t m i s s . I b i s . 
W e still h a v e , a f e w goods , lef t 
f r o m o u r v e r y s u c c e s s f u l r educ t i on 
s a l e a n d a r e d a i l y - r e c e i v i n g n e w 
o n e s . > 
W V ' r e c c r v e T f ^ ' ^ i ' T T r t f e ' r i i T ; (if 
E m b r o i d e r i e s , H a m b e r g s , e t c . , a l so 
s o m e p r e t t y p a t t e r n s in T o r c h o n s 
and Vai . L a c e s . • . ' 
A b e a u t i f u l ' p i e c e of y a r d w i d e 
Pca i i d c So i e , w o r t h 1 .25 pe r yard ," 
| w h i l e it l a s t s a t 1.00.' ' 
I 1 p icce y a r d w i d e g u a r a n t e e d 
| T a f f e t a , w o r t h I . 'oo , w h i l e f t ' l a s t s 
I a t 8 9 c . • 
t . 1 p icce b l a c k w a t e r - p r o o f C h i n a 
I S i l k , w h i l e it l a s t s a t 50c . 
I 1 p iece W h i t e C h i n a , wh i l e , tit 
f l a s t s a t 39c . . 
j' Also a b e a u t i f u l lot L a d i e s ' C o l -
l a r s , Lace , L T n ? B T 5 i n { r e R . 7 " a t a 
[ v e r y low p r i ce . 
[ T h e s e goods a r e all n e w ; r i g h t 
r f r o m t h e f a c t o r y a n d a r r o f ' t h e b e s t 
I q u a l i t y . ^ 
You will find everything you need at Al-
exander's. Kind, courteous and prompt 
servite. 
Yours for Business, 
FOR AUDITOR. 
We hereby announce W. J . Wa te r s 
as a canddia te for t h e 6ffloe of County 
Aud i to r* sub j ec t t o t h e action, of t h e 
democrat ic pr i rbar*: 
MAjN Y V O f f e R S . . 
We, t h e f r i ends of J . F . O s t e . , recog-
n i s i n g his qua l i f i ca t ion , for publ ic of-
fice, hereby a n n o u n c e him a , a candi-
d a t e for t h e office of aud i to r of Chester 
. . . . . . . . . . k i . l t . . . i t . _# > k . J . - _ 
T i c k e t s w i l l b e s o l d f o r a l l r e g u l a r t r a i n s o n A u g u s t 15 th , a n d w i l l b e g o o d r e t u r n i n g 
o n al l r e g u l a r , t f f i n s t o .andI . i n c l u d i n g A u g u s t 3 l s t , 1 9 0 6 . > t 
F o r . Pu l l j i i a r ) r e s e r v a t i o n s a n d f u l l i n f o r m a t i o n c a l l o p - y o u r n e a r e s t S e a b o a r d A i r 
L i n e T i c k e r A g e n t , o r a d d r e s s t h e u n d e r s i g n e d . 
€ H A R b E 5 - « . R Y A N , < 3 . P . A . W . E . C H R f S T I A N , A O P . A . 
Portsmputh, s •,! i Atlanta, Oa, 
' F R I E N D S . 
by a n n o u n c e myself a candl 
r re-elect ion to t h e office < 
of Ches te r county , subjec t t 
in of t h e democrs t ic p r lmary . 
T h e C u t I ' r l c e G r o c e r . 
• ' J • " 
fiercely 
awle.1 o u t tlie oid s o t d - ' ' ! " » « • « ? • ''J1 . IMies, fcoaght a box of 
,li,l vim Ho wli i i i i ,» « n c k t e n » Arn i ca Salve , of Which h e i l l" >,.11 do w i t h . the •'!!. cured me In t e n d a y s a u d 
neve rcoh ln liiui i t . » e no t rouble since. ' Qu ickes t healer of 
>u took i t atonic wi th Burns, Sores, C u t s and ' W o u n d s . . 25c 
i pu t 1L.UII t o p of t h e a t ' h e Ches te r Dr u g Go's a n d J o h n s t o n 
N a t i o n ' I T o i l e t C o . , P a r i s , T c n n . jKatepost " t i i a t I'lk-ii •«iio." — M e N * * " u * r u g s t o r e . . . - . t i 
you d id . Nobody else could have reach-! * , 
II null ,.r ,1. . v . r i i .nn.fhi In I A tierce mob, 2,000 s t rong, en te red Pat h e r - - W h a t did 
t h ink of t l n e ' i s i y i- helped you t 
writ.-. 
Johnny—She said I was t o t t i n g 
s tup ide r every d a y . - C h i c a g o News. 
Always Remember the Full Name 
Laxative Rromo Quinine 
Cures a Cold in One Day, Grip in Two. 
on Box. 25c. 
Air Line Raifway 
A N N U A L , S E A S H O R E 
E X C U R S I O N 
AUGUST 15th, 1906 
A I N D : 
Wrightsville Beach and Morehead City, N. C. 
RATES 
TO 
FROM 
Old Pt. Comfort, 
Ocean View and 
Va. Beach, Va. 
"Wrightsville 
- 'Besrch; NrG: 
Morehead City, 
*N.-G——-
Abbeville, S. C. . . . $10.50 {6.50 $10.50 
Calhoun Falls, S. C. . . 10.50 6.50 10.50 
Carlisle, S. C. . . . 8.30 6.00 • 8.30 
Chester, S. C. . . . . 8.00 5.50 8.00 
Clinton, S. C 10.30 6.50 10.30 
Greenwood, S: C. 10.50 6.50 10.50 
e u t s i s wtiat produces such wonderfu l 
r e su l t s ID cur ing C a t a r r h . Send for 
t e s t imon ia l s f ree. 
F / J . C H K N E Y & CO. , Props. , 
Toledo, O. 
S o l a by Druggis t s , price "'w.. 
T a k e Ha l l ' s Fami ly Pi l l s tor const l -
Luck Goes Wi th Industry. 
Tl ie ed i to r of t h e H igh l and , Kan . , 
V f d e l t e lias s o m e t h i n g t o say W%rthy 
of reproduct ion , a s fol lows: 
II tell you a b o u t t i l l s t h i n g or 
luck. I t comes t o t h e person who 
keeps tlie weeds .cu t down so t h a t I t 
can find I1I111. Luck some t imes walks 
up and cellars an idler , b u t I t Is more 
a p t to n a b t h e man who is busy do ing 
t l ie best b e can ai l t h e l i ine . I.tick 
i s n ' t .IjiiiK' - a r o u n d o n t h e s t r e e t 
a l lowing t h e loafers t o cover I I wi th 
w h t t l l n g s . . N e i t h e r is i t in a s t r e a m 
wai t ing for s o m e fisherman t o hook i t . 
Luck general ly goes hand in hand 
wiUi Indus t ry . If you s i t a r o u n d 
and wai t for luck t o h a n d you a b a g 
of gold and m a k e you a fait m a n you 
a r e p r e t t y a p t t o end your days In 
t h e poor hou»e. A four leaf clover 
*•111 lying more luek to t l ie busy fel-
1(5 w I ban It w|l i t o t l ie loafer . I t may 
seem a l i t t le t o u g h for a man u> work 
hard for a long t i m e and tli'eil i iave 
ills ea rn ings al l s w e p t f rom h im a t 
a s ingle st roke, b u t i t i s b e t t e r t o Iiave 
lost It t h a n neve r t o h a v e had It a l a l l . 
And a n o t h e r filing—luck I sn ' t labeled. 
So It will do ' you n o good t o s t a n d 
around and look for 1U Go t o work. 
T h e cook was go ing 
" H o w , shall J word t h i s recommen 
da t l on . Mar ie?" he r mis t ress asked. 
You know J c a n ' t touch on indus t ry , 
and on 1 he ques t ion of nea tnes s t l i e 
less said the 1 b e t t e r , while as for 
cul inary sRIII " • 
Well , m a ' a m / ' t h e cook c u t In, s u p 
pose you j u s t say I s tood t h i s place 
four weeks. T h a t w f l l do m e . l t h i n k 
-Ex . * 
